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* Integrante del Programa de Derechos Humanos del Centro Flora Tristán 
 
1 Coacción. Artículo 151º.- El que mediante amenaza o violencia obliga a otro a hacer lo que la ley no manda  o le impide 











Desde la Conferencia Mundial de México se viene señalando la participación política 
como una vía fundamental para integrar a las mujeres al desarrollo de sus países. A lo 
largo de estos años se han puesto en práctica algunos mecanismos, como la promoción y 
el ejercicio de los derechos ciudadanos de las mujeres, el  derecho a elegir y a ser 
elegida, la aprobación del sistema de cuotas, entre otros. Sin embargo, el acceso 
equitativo de las mujeres a los espacios de decisión aún está lejos de lograrse. 
 
Poner en práctica todos estos mecanismos es difícil en un país como el nuestro, 
multicultural, multiétnico y con fuertes debilidades para que las mujeres en el país hagan 
uso no solo de estos mecanismos, sino incluso de sus derechos. Un problema que 
empieza desde obtener el documento de identidad. 
 
En este sentido, el Programa de Desarrollo Rural viene realizando un plan  que busca 
ser integral para que las mujeres puedan acceder a sus derechos y tener un mayor 
protagonismo en la historia de sus regiones. Está la Campaña por el DNI y las Escuelas 
locales y regionales de Formación de Lideresas. Sobre la Campaña, hemos venido 
informando ampliamente a través de Chacarera, en esta oportunidad presentamos un 
especial sobre las Escuelas de Lideresas que se propone como una metodología 
novedosa para la formación y fortalecimiento de líderes de organizaciones rurales.  
 
Uno de los obstáculos, además de los estructurales y culturales, ha estado en la 
desconfianza de las propias mujeres sobre sus capacidades para participar en la vida 
pública. De allí que el Proyecto de las Escuelas de Formación haya empezado por 
empoderar a las líderes, para que tenga conocimiento de ellas mismas, de sus fortalezas, 
de sus derechos, sobre los mecanismos existentes para que puedan participar en los 
distintos espacios y tener capacidad de propuesta. 
 
Un requisito en la construcción de una real democracia en el país  es trabajar para 
que las mujeres tenga una participación política  equitativa, esto sobre todo en el caso de 
las mujeres rurales, por ello es fundamental la respuesta que han recibido las Escuelas 
por parte de las organizaciones e instituciones de las regiones y, sobre todo, de las 






Una nueva visión en la formación de líderes 
 
María Amelia Trigoso Barentzen* 
 
El Programa de Desarrollo se ha propuesto la formación de líderes rurales, desde una 
nueva visión de liderazgo, buscando fortalecer la participación política de las mujeres en 





Si bien el Programa de Desarrollo Rural del Centro Flora Tristán trabaja desde sus 
inicios, en 1988, promoviendo acciones y propuestas de políticas que beneficien a las 
mujeres rurales, hace algunos años y como consecuencia de la desarticulación de las 
organizaciones rurales, en particular las de mujeres, nos planteamos el reto de crear un 
espacio de formación-capacitación que nos permita reunir a mujeres rurales jóvenes, 
integrantes de organizaciones rurales de base, con el objetivo de formar nuevos 
liderazgos que permitan fortalecer y rearticular las propias organizaciones. Es así como 
surge el proyecto «Escuela de formación de lideresas locales y regionales», que se inicia 
a fines del 2003. 
El trabajo que emprendimos con este nuevo proyecto piloto, se propone el 
empoderamiento de las mujeres líderes de seis regiones del país (Piura, Lambayeque, 
Ayacucho, Junín, Arequipa y Puno), a través de su participación en las Escuelas (norte, 
